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第 1章　意味役割への視点（イントロダクション） S. ルラーギ，H. ナロック
第 2章　意味役割を帰納的に確立する M. シサウ
第 3章　格の意味機能の文法化―格標示の拡張と再分析と文法化の普遍性 H. ナロック
第 4章　通時的な意味図を組み立てる―メタファーの役割 S. ルラーギ
第 5章　方向格の典型性と非典型性―フィンランド語の向格と入格について S. キティレ
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年 4月より現職。国立国語研究所言語対照研究系客員准教授（2011年 10月～ 2015年 3月）。
主な著書・論文：Modality, subjectivity and semantic change（Oxford University Press，2012），Oxford handbook of 
grammaticalization（編著，Oxford University Press，2011），Oxford handbook of linguistic analysis（編著，Oxford Uni-
versity Press，2010），Modality in Japanese（Benjamins, 2005），Japanische Verbflexive und flektierbare Suffixe
（Harrassowitz, 1999）．
